




















































































































Agama (KUA)Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing NatalJl.
Simpanggambir-Lobung.
Penelitianinimerupakanjenispenelitiankualitatif,instrumenyangdigunakan








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nama Jabatan Agama Pendidikan
1 Miskah,S.HI PenyuluhAgama Islam S1
2 SyahrurRisqi,S.Pd PenyuluhAgama Islam S1
3 WaysAlKarni PenyuluhAgama Islam SLTA



















2.Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Daripenelitian yang telah dilakukan penelitimemilikibeberapa saran
diantaranya:
1.UntukpenyuluhagamaIslamsebagaipembimbingdalampembinaanibadah
masyarakatjanganhanyamenggunakanmetodeceramahdalampembinaan
ibadahmasyarakat,akantetapipenyuluhagamaIslam lebihseringjuga
menggunakanmetodepraktekdalampembinaanibadahmasyarakat.
2.UntukpenyuluhagamaIslam janganpernahjenuhdanbosandalam
melaksanakankegiatankeagamaan,khususnyadalam pembinaanibadah
masyarakatdanpenyuluhlebihseringuntukmelakukankegiatankeagaman
dalammeningkatkanibadahmasyarakat.
3.DiharapkankepadaseluruhmasyarakatKecamatanLinggaBayuagarikut
sertadanmendukungsetiapkegiatanyangdilakukanolehpenyuluhdalam
pembinaanibadahmasyarakat.Karenatujuanpenyuluhadalahuntukkebaikan
masyarakatKecamatanLinggaBayusupayamelaksanakanibadahpadatepat
waktu.
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